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За останні кілька десятиліть зросло число нозокоміальних грибкових інфекцій серед онкологічних 
хворих, хворих з опіками, хірургічних хворих з високою частотою летальних наслідків, спостерігається 
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меньшення частоти інфекцій, що зумовлені Candida albicans; збільшення частоти інвазивного кандидозу, 
зумовленого С. кгшеі, С. glabrata, С. tropicalis, С. parapsilosis, C.lusitaniae та ін. Часто спектри чутливості 
збудників мікозів не відомі, лікування призначають емпіричне, основане на клінічному досвіді. Слід 
ідмітити, що кандиди — це коменсали багатьох теплокровних, у т.ч. людини, тому важливим є визначення 
патогенності збудника. За даними різних авторів С. lusitaniae, С. par apsilosis, С. krusei, С.albicans 
гзистентні до амфотерицину В, але реальна частота резистентних штамів невідома. Зокрема, С. krusei і С. 
-labrata природньо резистентні до азольних препаратів (флуконазолу та ітраконазолу). Усе більше 
овідомлень про резистентність до азолів С. albicans. Резистентність до флуцитозину виключає 
іонотерапію цим препаратом при інвазивних інфекціях. 
Тому завданням нашого дослідження було встановити найякісніший метод визначення чутливості 
ибів до антимікотиків, щоб визначати, чи існує кореляція між значенням мінімальної інгібуючої концентрації 
vitro і клінічною ефективністю для прогнозування терапії, для моніторингу розвитку резистентності та 
;едбачення терапевтичного потенціалу препаратів, що впроваджуються в лікарську практику. 
Проаналізувавши створений підкомітетом по стандартизації методів визначення чутливості грибів 
протигрибкових препаратів при комісії з мікробіології Національного комітету з медичних 
бораторних стандартів (National Comutte for Clinical Laboratory Standarts, NSSL) метод M27-A та M27-
диско-диффузіонний метод NCCLS М44, фармакопейний метод разведень у рідкому середовищі 
Сабуро, методи NCCLS М27 і М38 (Національного Комітету з клінічних лабораторних стандартів) - Eucast 
Європа), колориметричні методи (МТТ - 3-(4,5-діметил-2-тіозил)-2,5-діфеніл-2Н-тетразолш бромід, 
\), E-тест, Fungi-test (BioRad) ми прийшли до висновку, що тривалість інкубації, критерії обліку 
;ультатів та стандартизовані вимоги наближено однакові. Суттєва відмінність щодо вартості реактивів 
постановки сучасних методів, а спектр досліджуваних антимікотиків майже однаковий. Слід 
начити, що перевагами користується E-тест та Fungi-test фірми (BioRad) за якісними та кількісними 
казниками. 
Провівши дослідження протигрибкової акивності фармакопейним диско-диффузіонним методом 
:ед 98 госпітальних штамів дріжджоподібних грибів роду Candida ми виявили високий відсоток 
іистентних штамів до відомих антимікотиків. 
Порівнявши дані літератури та результат власних досліджень ми дійшли до висновку, що 
реляція результатів визначення чутливості грибів до відомих антимікотиків in vivo — in vitro не завжди 
~рокує успішний результат лікування. Успіхи сучасної медицини в лікуванні захворювань, спричинених 
истентними збудниками дріжджоподібних грибів роду Candida залежать від пошуку нових ефективних 
зтигрибкових засобів. 
